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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah  ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 




IKSAN WAHYU KRISNIAWAN 




















 “Sesungguhnya Allah tidak mengubah suatu kaum sehingga mereka merubah 
keadaan yang ada pada dirinya” (Qs. Ar Ra’ad ; 11) 
 “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka kamu telah selesai 
(dari urusan suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan 
yang lain) dan hanya kepada tuhanlah hendaknya kamu berharap”  
(Qs. Insyirah ; 6-8) 
 “Hidup adalah perjuangan  
Berusahalah terus dan jangan putus asa 
Hargai dan syukurilah hidupmu  
Jadikan hidupmu lebih berarti  
Sinari hidupmu dengan keceriaan  
Bekalilah hidupmu dengan keimanan” (Habib) 
 ”Sesuatu yang paling berharga adalah detik-detik yang telah kita lewati, 











Dengan penuh keikhlasan dan rasa syukur kepada Allah SWT kupersembahkan 
Skripsi ini untuk:  
1. Cahaya hidupku Ayah dan Ibu yang telah mencurahkan kasih sayang, 
pengorbanan dan doa restunya dengan penuh ketegaran, keikhlasan serta 
kesabaran kepada saya untuk mencapai cita-citaku. 
2. Buat kakak-kakakku yang selalu mendoakan serta membantuku baik secara 
moril maupun spiritual. 
3. Buat Seseorang yang selama ini telah menemani dengan sabar, memberikan 
dorongan, cinta dan kasih sayangnya  
4. Buat Sobat-sobatku di Neo Kost (be2k, lombok, lek joko, agung, crespo, 
moko, kampret, catur) terima kasih atas persahabatan dan kebersamaanya 
selama ini. Kalian semua tak akan aku lupakan. 
5. Tak lupa juga teman-teman seperjuanganku (cwt, smpk, bro, dimaz, nita, 
ansorek, lusi, dina) yang selalu mendukungku dan mahasiswa Pendidikan 
Ekonomi Akuntansi 2007, terutama anak kelas A  terima kasih atas 
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Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, ini karena 
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PRESTASI BELAJAR MAHASISWA DITINJAU DARI MINAT 
BELAJAR DAN KREATIVITAS BELAJAR PADA MAHASISWA 
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FKIP UMS ANGKATAN 2009 
 
Iksan Wahyu Krisniawan, A210070039. Program Studi Pendidikan Akuntansi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2011. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaruh minat belajar 
terhadap prestasi belajar pada mahasiswa program studi pendidikan akuntansi FKIP UMS 
angkatan 2009; 2) Untuk mengetahui pengaruh kreativitas belajar terhadap prestasi 
belajar pada mahasiswa program studi pendidikan akuntansi FKIP UMS angkatan 2009; 
3) Untuk mengetahui pengaruh minat belajar dan kreativitas belajar terhadap prestasi 
belajar pada mahasiswa program studi pendidikan akuntansi FKIP UMS angkatan 2009. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan penarikan 
kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
mahasiswa pendidikan akuntansi angkatan 2009 universitas muhammadiyah surakarta. 
Sampel diambil sebanyak 60 mahasiswa. Data yang diperlukan diperoleh melalui angket 
dan dokumentasi. Angket sebelumnya diujicobakan dan diuji validitas serta diuji 
reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, 
uji F, uji t, uji R
2
, dan sumbangan relatif dan efektif. 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 0,676+ 0,030X1 + 
0,018X2. Persamaan menunjukkan bahwa hasil prestasi belajar mahasiswa dipengaruhi 
oleh  minat belajar dan kreativitas belajar. Kesimpulan yang diambil adalah: 1) Ada 
pengaruh yang signifikan minat belajar terhadap prestasi belajar pada mahasiswa 
program studi pendidikan akuntansi FKIP UMS angkatan 2009. Hal ini berdasarkan 
analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 5,735 > 2,002 dan 
nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000 dengan sumbangan efektif sebesar 42,612%; 2) Ada 
pengaruh yang signifikan kreativitas belajar terhadap prestasi belajar pada mahasiswa 
program studi pendidikan akuntansi FKIP UMS angkatan 2009. Hal ini berdasarkan 
analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 3,264 > 2,002 dan 
nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,002, dengan sumbangan efektif sebesar 20,988%; 3) Ada 
pengaruh yang signifikan antara minat belajar dan kreativitas belajar. Hal ini berdasarkan 
analisis variansi regresi linier ganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 49,814 > 
3,159 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. Dengan koefisien determinasi yang 
diperoleh sebesar 0,636. 4) Hasil uji koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,636 
menunjukkan bahwa besarnya pengaruh antara minat belajar dan kreativitas belajar 
mempunyai sumbangan relatif terhadap prestasi belajar mahasiswa adalah sebesar 63,6%, 
sedangkan 36,4% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
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